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Les Brouzils – Forêt de Grasla
Prospection inventaire (1994)
Luc-André Biarnais
1 La prospection en 1994 a confirmé les données collectées en 1993. En effet, sur toute la
parcelle concernée se retrouvent des morceaux de tuiles et poteries quels que soient les
endroits étudiés. Le but était cette année de trouver les limites du site, ce qui n’a pu
être réalisé, faute de temps.
2 On sait par des aveux de 1343 et de 1502 que le site des « Praslières » était en culture,
prés ou bois entretenus. Par la suite le site a été, au XVIIIe s., laissé à la forêt, exploité
par des populations vivant en son sein (après 1780 au moins) et  l’Office des bois et
forêts.
3 Un bloc de quartz (haut de 20 cm, long de 40 cm) a pu être dégagé. Ses dimensions sont
bien différentes de celle de « La Pierre Blanche », considérée comme un menhir par les
spécialistes et qui se trouve également en forêt de Grasla. Ce bloc repose simplement
sur le sol. Or, le labourage qui a eu lieu en 1975, lors de la plantation de la parcelle, n’a
pu l’éviter. Le dégagement a permis de constater que le bloc est éclaté (à cause du choc
du soc de la charrue ?)  et  que se trouvent autour comme ailleurs des morceaux de
poteries  mais  de  facture  apparemment  plus  serrée  que  celles  trouvées  en  d’autres
secteurs du site.
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